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L’objecte de la present memòria és justificar les activitats dutes a terme
per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense durant l’exercici de
2004.
1. Activitats de difusió cultural:
1.1. Cicle de Conferències “Darreres Troballes a Tàrraco i el seu
territori”.
09/12/2004 “Darreres excavacions al suburbi oriental de Tàrraco”,
per Montserrat Garcia  i César Pociña.
14/12/2004 “Intervencions al carrer Sevilla núms. 12-14”, per
Moisés Díaz i Josep M. Macias.
16/12/2004 “Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental
de Tàrraco”, per Jordi López.
21/12/2004 “Excavacions arqueològiques a l’illa de Cabrera”, per
Mateu Riera.
23/12/2004 “L’urbanisme d’època ibèrica al Baix Ebre: l’assenta-
ment de l’Assut de Tivenys”, per Jordi Diloli i David Bea.
1.2. Presentació del Butlletí 
El dia 5 d’octubre es presentà públicament el B.A. núm. 24 de la
cinquena època.
2. Activitats de caire científic i de difusió cultural:
Preparació del V cicle de conferències Citerior amb diverses confe-
rències relatives a la història antiga i arqueologia de les comarques
tarragonines. 
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Tàrraco Viva. La RSAT ha realitzat diverses col·laboracions en els
actes celebrats el mes de maig.
La RSAT ha seguit col·laboran activament com a consultor amb el
Museu d’Història de Tarragona en la documentació necessària per a la
realització de la maqueta d’època romana i l’actualització del Catàleg
de Béns d’Interès Local.
Participació en les activitats de SOS monuments, sota la coordina-
ció de l’Arquitecte Salvador Tarragó.
Ha mantingut una activa presència i col·laboració amb els mitjans
de comunicació en tot allò referent a la difusió i protecció del Patrimo-
ni cultural.
S’ha efectuat la renovació dels equips informàtics de suport.
3. Publicacions:
3.1. Butlletí Arqueològic
En el decurs de l’exercici s’ha editat el número corresponent del
Butlletí Arqueològic, núm. 24 de la cinquena època, i que ha estat tra-
mès en règim d’intercanvi a més de 344 entitats d’arreu del món.
3.2. Altres
3.2.1. S’ha mantingut la col·laboració amb el Diari de Tarragona en
diversos articles relatius a l’arqueologia local.
3.2.2. S’ha col·laborat en les actes de les jornades d’arqueologia
medieval que anualment realitza el departament d’història medieval de
la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
4. Biblioteca i Arxiu:
Amb caràcter general, ha prosseguit la tasca de buidat sistemàtic del
fons bibliogràfic de revistes, publicacions periòdiques i llibres de la
nostra biblioteca, arribant-se a totalitzar en l’inventari uns 22.000
volums. La biblioteca ha atés nombroses consultes d’estudiants i inves-
tigadors. Així mateix, s’han continuat les tasques de catalogació del
Fons d’Imatges de la RSAT, constituïdes per un total aproximat de
15.500 unitats i s’han adquirit noves imatges en diferents tipus de
suport.
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4.1. Ampliació de l’intercanvi del Butlletí Arqueològic
Una de les prioritats de la Direcció del Butlletí Arqueològic ha estat
ampliar la difusió de la nostra revista, de manera que arribi al major
nombre de centres d’investigació. Aquesta és una manera de difondre
el patrimoni de la ciutat arreu del món, alhora que es constitueix en un
veritable fòrum d’arqueologia. En contrapartida, també hem augmen-
tat els intercanvis, que s’han fet massivament, incloent números enda-
rrerits, de manera que el volum de revistes que han ingressat a la
biblioteca ha estat molt superior al d’altres anys.
Enguany s’han fet 82 nous intercanvis, amb la següent distribució
de països: Espanya (27), França (20), Itàlia (20), Alemanya (5), Suissa
(2), Bèlgica (1), Bòsnia-Herzegovina (1), Croàcia (1), Estats Units d’A-
mèrica (1), Hongria (1), Marroc (1), Polònia (1) i Portugal (1).
Cal destacar per la seva qualitat algunes de les sèries monogràfiques o
revistes amb les que s’ha establert intercanvi. Seguidament n’esmentarem
algunes de les més destacades: espanyoles (Bibliotheca Archaeologica His-
pana, Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, Florentia
Iliberritana, Gladius, Studia Historica), italianes (Aegyptus, Africa Roma-
na, Aion, Aquileia Nostra, Ocnus, Preistoria Alpina, Rivista di Archeologia,
Rivista di Archeologia Cristiana, Vetera Christianorum), franceses (Anti-
quités Nationales, Caesarodunum, Cahiers d’Archéologie Aveyronnais,
Documents d’Archéologie Périgourdine, Gallia, Gallia-Préhistoire, Paléo-
rient, Revue Archéologique de Bordeaux), alemanyes (Acta Praehistorica et
Archaeologica, Archeologisches Korrespondenzblatt, Archeologisches Nach-
richtenblatt, Bonner Jahrbüchern, Jahrbuch des Römisch-Germanischen
Zentralmuseum), suïsses (Annuario della Società Svizzera di Preistoria e
d’Archeologia, Archéologie Suisse, Genava), hongareses (Folia Archeologica),
croates (Histria Antiqua) i nord-americanes (Journal of Field Archeology).
Cal fer un esment especial a les noves relacions amb l’Institut
Arqueològic Alemany. Fins ara rebíem la revista Madrider Mitteilungen
que s’edita des de la seu de Madrid. Enguany s’han aconseguit una
quinzena de volums dels Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts que edita la seu de Berlín, una revista que la nostra Societat ja rebia
però que havia quedat interrompuda a causa de la guerra civil. També
s’ha establert intercanvi amb les seus de Roma (Römische Mitteilungen)
i Frankfurt (revistes Germania i Bericht der Römisch-Germanischen
Kommission).
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Actualment el Butlletí Arqueològic intercanvia les seves publica-
cions amb 344 entitats, que classificades per països són: Alemanya (7),
Andorra (2), Àustria (1), Bèlgica (2), Bòsnia-Herzegovina (1), Brasil
(2), Xile (1), Croàcia (4), Cuba (3), Dinamarca (1), Eslovènia (1),
Espanya (213), Estats Units d’Amèrica (2), França (31), Gran Bretan-
ya (4), Hongria (3), Índia (1), Irlanda (1), Itàlia (33), Marroc (1),
Pakistan (1), Polònia (1), Portugal (20), Romania (3), Rússia (1), Sud-
Àfrica (1) i Suïssa (3).
Al llarg d’aquest any 2004 la biblioteca de la RSAT s’ha vist nodrida
de donacions bibliogràfiques de diverses universitats i institucions:
Casa de Velázquez (Madrid), Institució Milà i Fontanals (Barcelona),
Museo Arqueológico Regional de Madrid, Museo de Bellas Artes de
Valencia, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de Almería,
Universidad Autónoma de Madrid, Universitat de Barcelona, Univer-
sidad de Burgos, Universidad de Cantabria, Universidad de A Coruña,
Universidad de La Rioja, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) i
Universidade de Vigo. 
Per altra banda, cal agrair als hereus del Sr. Eduard Serres Sena,
vice-president que fou de la RSAT, la donació de 400 números de les
sèries Dossiers de l’Archéologie i Archéologie, amb la qual cosa les col·lec-
cions d’aquestes dues revistes han quedat notablement completades.
Finalment, alguns dels llibres s’han aconseguit per compra, aprofi-
tant una oferta especial de l’editorial alemanya Philipp von Zabern. En
destaquen adquisicions de les sèries Kairo Mitteilungen (14 volums),
Römische Mitteilungen (9 volums), Madrider Beitrage (8 volums) i
Damaszener Mitteilungen (5 volums). També s’han comprat 12 volums
de la revista Miscelánea Medieval Murciana per completar les nostres
col·leccions. 
El nombre total d’unitats bibliogràfiques ingressades a la biblioteca
l’any 2004 és de 2.693, segons els següents conceptes: intercanvi
(1.437), donació (1.203) i compra (53).
Degut al volum que representen aquestes adquisicions ens hem vist
obligats a esporgar els fons, manllevant aquelles publicacions que no
tenien un caràcter arqueològic o històric o local. D’aquesta manera
s’ha fet donació al Col·legi d’Advocats de Tarragona de tres caixes amb
llibres de dret i economia. 25 caixes amb revistes de ciència i astrono-
mia han estat donades a la biblioteca de l’Observatori de l’Ebre
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(Roquetes) i 50 caixes de revistes de temàtica no històrica han fet cap a
la Biblioteca de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
5. Defensa del Patrimoni:
La societat ha elaborat informes i ha adreçat escrits a les autoritats
competents, en interès a conservar i valorar el patrimoni de les nostres
contrades, amb el Departament de Cultura de la Generalitat en general
i en especial amb l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona.
6. Projecció exterior, distincions i participació:
Membres de la junta directiva formen o han format part dels
següents estaments: Patronat de Poblet, Comissió Assessora en matèria
de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona. Fundació Universitària
Ciutat de Tarragona, Comitè Cívic de BASF, i Consell General de “La
Caixa”.
7. Moviment de socis
Altes: 6
Baixes: 17 (defunció 10, voluntàries 7)
Total de socis: 515
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